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入学定員 志願者数 競争倍率 養成施設数
昭和６３ ０ ０ ０ ０
平成元 ７３５ ２９５３ ４．０２ ３
平成２ ７３５ ２３１７ ３．１５ ３
平成３ ７３５ １９８２ ２．７０ ３
平成４ ７３５ ２１５７ ２．９３ ３
平成５ １０３５ ２３９０ ２．３１ ４
平成６ １３３５ ３５２０ ２．６４ ６
平成７ １５５５ ３９５４ ２．５４ ８
平成８ １５５５ ４７０５ ３．０３ ８
平成９ １５５５ ５８２１ ３．７４ ８
平成１０ ２００５ ８７０３ ４．３４ １０
平成１１ ２９９０ １０４８３ ３．５１ １２
平成１２ ４５４０ １１６８４ ２．５７ １８
平成１３ ５９２０ ９８０５ １．６６ ２３
表２ 社会福祉士一般養成施設（通信課程）の競争倍率と養成施設数
出典：日本社会福祉士養成施設協議会（旧養施協）












































































































































116 人間福祉研究 第１４号 ２０１１
めに福祉の世界に入り込もうとするスクリー
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助地域共同研究北方圏学術情報センター研究
費の助成を受けて実施した。
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